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R E V I S T A D E 
Redaoolón y Adminlstreoión 
Glorieta de Galán y Castillo, 6. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los origínales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 11 de Octubre de 1924 Núm. 602 
í 
E l Presente número ha sido |; 
revisado por la censura militar ̂ ' 
D E D E N T R O 
Y D E F U E R A 
Seguramente habremos lerdo todos los maes-
tros en los periódicos profesionales de estos 
días, un artículo de D. José Acuña y Pérez de 
Vargas, Jefe de publicaciones, estadística de in-
formaciones del Ministerio de Instrucción públi-
ca, dando cuenta de los maestros que faltan con 
arreglo al censo de 1920. ^ | 
Asignando a cada maestro cincuenta alum-
nos, cifra que no se consigna en ningün país 
donde se conoce la importancia de la escuela, 
y computando como públicas las privadas, aun 
. faltan sesenta y siete mil maestros en nú-neros 
redondos, para que la población escolar de Es 
paña esté debidamente atendida. 
No dirán los detractores del maestro español 
que la cifra no es de una elocuencia aterradora. 
La Junta para la extinción del analfabetismo 
tiene sólida base para sus investigaciones y has-
la la clave para disminuirlo en lo que; humana-
mente sea posible, sino meten en la cárcel a 
todos los alcaldes que por no enemistarse con 
el vecino conculcan a sabiendas el precepto le-
gal de la asistencia obligatoria a la escuela. 
Los legos en materias de instrucción o los 
mal intencionados que esperen arrimar el ascua 
a su sardina, sabrán como buenos fariseos ras-
gar sus vestiduras y asegurar con un apíòmo 
digno de su ignorancia o malicia, que sobran los 
maestros actuales para extinguir el analfabetis-
mo, siempre que se les haga trabajar, sin nece-
sidad de castigar el bolsillo del contribuyente. 
¡Digna respuesta a los ilustres y abnegados 
Varones que sientan como axioma de sociología 
y patriotismo, que el número de maestros para 
la educación de un pueblo ha de ser mayor 
cuanto más avanza su cultura! 
En España, no hay como en Alemania, Suiza 
y Francia, escuelas donde los niños deben an-
dar dos kilómetros para asistir a ellas; las que 
hay graduadas lo están de modo tan deficiente, 
que nos consideramos desgraciados los pertene-
cientes a ellas y nuestro mal humor proclama 
en voz alta su fracaso; no hay instituciones com-
plementarias de la escuela; no se especializan 
las enseñanzas de párvulos y anormales, y todo 
por falta de personal, de locales, de medios ma-
teriales, y. . . por miedo a los gestos airados de! 
capitalista. - 9 ^ 
Y es que quizás convenga ocultar a la avari-
cia de la plutocracia la comparación entre lo 
que se gasta en Instrucción y en cualquiera de 
los otros Ministerios, por mor de las molestias 
y por el mal efecto que causaría en ¿i pueblo 
el resultado de la comparación. 
¡Oh manes de los Balkanes y Turquía! ¡Cuan-
do podremos contemplaros desde un piano más 
risueño y elevado... ! 
¿ t o o y n o t ó t e *ldmte\onzo*o\t>iuv> ' 
Esto es lo de dentro. 
Veamos lo de fuera. 
«El Gobierno de Dinamarca, francamente pa-
cifista, ha disuelto su ejército y acordado em-
2 LA ASOCIACION 
plear el dinero de su sostenimiento en aumentar 
el número de sus escuelas y centros de cultura. 
Como síntoma de esta política pedagógica ha 
sido designada una maestra para ocupar el M i -
nisterio de Instrucción». 
¿Comentarios? Para qué. 
¡Quien sabe donde podrán dejarla los hijos de 
los que pedimos el progreso de la enseñanza pa-
ra ellos y para los de los demás. 
Equis. 
Acertada y enèrgica medida 
Entre las noticias que en la pasada semana 
nos ha trasmitido la prensa zaragózana, figura 
una interesante en extremo que me impulsa a 
darle publicidad en las columnas de nuestro pe-
riódico seguro de la importancia que tiene para 
aquellos compañeros acosados por las corrom-
pidas turbas caciquiles. 
El Gobernador civil de Zaragoza, Sr. Sem 
prún, persona de reconocida entereza y ampara-
dor de la justicia, corno lo Viene demostrando en 
el desempeño de su importante y difícil cargo, 
ha culminado su indiscutible labor con un gesto 
gallardo que ha de Valerle innumerables aplau-
sos de cuantos sientan una España grande y 
próspera, libre de la hostilidad de esa podre-
dumbre que el Directorio con sobrada razón se 
propone extirpar por completo. 
Según la noticia, el Sr. Semprún ha desterra-
do de Castejón de Valdejasa a dos significados 
y hediondos caciques que distraían sus ocios 
desprestigiando, con infame sana, la labor sana 
y patriótica de! Directorio. 
«Entre los informes—agrega el comunicádo 
de la prensa—que de esos caciques de Castejón 
tenía el Sr. Semprún, f iguran algunos como el 
de haber echado del pueblo violentamente un 
médico y un maestro». 
Casos son estos que en la antigua y aniqui-
lante política se repetían desgraciadamente con 
bastante frecuencia. ¡Cuantos infortunados y es-
crupulosos profesionálés malograron su carrera 
por exteriorizar sus teorías desidentes de las 
maquinaciones rastreras del cacique, señor ab-
soluto de las flacas voluntades de los sufridos 
lugareños que sentían pavor ante las amenazas 
soeces de quien caprichosamente les gobernaba! 
¡Cuánios recibieron, en premio a su patriótico 
trabajo la ingratitud injusta de los pueblos la 
mayoría de ellos pendientes de las decisiones 
del cacique que miró siempre como a terrible 
enemigo al profesional amante de la cultura y 
esclavo de sus deberes patrios, que tuvo la sufi-
ciente Valentía para no ser juguete de sus des 
ordenados caprichos! 
Por fortuna el Directorio, que tan acertada-
mente nos dirige, vino a libertarnos con el gol-
pe de Septiembre del aplastante yugo caciquil 
que hacía del pueblo español una vergonzosa 
factoría de esclavos; y ojalá que la Providencia 
nos conserve por mucho tiempo en el poder a 
tan eximios gobernantes, a fin de que nuestra 
querida España quede limpia de esta lacra so 
cfal baldón de los pueblos civilizados, y pueda 
colocarse al n i veí que le deseamos los buenos 
españoles. 
Felicitamos, pues, hoy al Sr. Delegado gu-
bernativo del partido de Ejeá de los Caballeros 
denunciador del vergonzoso caso, haciendo ex-
tensiva esta felicitación aj Sr. Semprún y al 
Directorio por su buen acierto en nombrarle pa-
ra regir la provincia, y pidamos a Dios que lle-
guen todos los Delegados a desenmascarara 
otros caciques sagaces que en lugar de exhibir-
se, como en Castejón lo hacían, se ocultan ba^ 
jo la detestable coraza de la hipocresía. 
Eusebia Quintana 
Maestro nacional 
B á g u e n a y O c t u b r e , 1924 
Una maestra, ministro de 
Instrucción pública 
En Dinamarca, donde los problemas de la es-
cuela primaria interesan a todo el mundo y son 
el eje de todos los demás, desempeña actual-
i mente el ministerio de instrucción pública una 
1 antigua maestra de escuela, Nina Bang, quien 
nació en 1866. 
Después de sus estudios pedagógicos y uni-
versitarios ejerció durante catorce años el car-
go de maestra de escuela, primero en una aldea 
y después en Copenhague, casándose mas tarde 
con el doctor Gustavo Bang, teórico del mar* 
xismp, cuya doctrina defendió desde joven la 
actual ministro de Instrucción pública de Dina-
marca, Nina Bang; en 1913 ocupó un escaño en 
, el Congreso,, y en 1918 fué elegida senadora. 
j Es escritora y colaboradora, desde hace vein -
te años, en el diario Sozialdemokraten, y ha pu-
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L A ASOCIACION 
en el Báltico, dos volúmenes de estudios esta-
dísticos, un libro titulado «Carlos Marx, su vida 
y su obra», y en varios tomos ha recogido cui-
dadosamente los escritos de su marido, fallecido 
en 1914. 
Su nombramiento para la cartera de Instruc 
ción pública es un homenaje merecido a sus 
condiciones personales, a su pasión por las 
ideas de emancipación social por la cultura y a 
la especial preparación que para el cargo tiene, 
por haber vivido la vida de la escuela y conocer 
prácticamente la organización de la enseñanza 
pública. 
En España estamos muy lejos de llevar al 
Ministerio de Instrucción púbüca a un técnico, a 
un maestro de escuela, pues todavía se le niega 
el derecho a influir por medio de sus Asociacio-
nes en la orientación que debe darse a la ense-
ñanza. 
Mas estos triunfos en el extranjero, deben 
alentar a las organizaciones societarias del Ma 
gisterio primario español pare afianzar su fuer-
za en beneficio de la escuela pública. 
[De L a Imparcialidad), 
O T I C I A S 
El día 26 del pasado Septiembre dió a luz con 
toda felicidad un hermoso niño la maestra de 
Alobras D.a Consuelo Rebolledo, esposa de 
nuestro querido amigo y compañero D. J o s é S . 
Oleína. 
Reciban los venturosos padres nuestra cordial 
enhorabuena. 
Un metgml m á s 
Nuestro apreciado compañero D. Bruno Mo-
linero, de Valdecuenca, ha pasado por el dolor 
de perder un niño de corta edad que era la ale-
gría de sus padres; 
Enviamos a los afligidos padres el testimonio 
de nuestra condolencia. 
Om Im S m o G Í é n 
Solicita su jubilación el maestro de Foríanete 
D. Manuel Zaera. 
tadas a las listas de ascenso a 2.500 pesetas de 
los maestros del 2 0 Escalafón y las correspon-
dientes a las listas de opositoras. 
E x p o d i e n í a p&rmonal 
A la Sección de Zaragoza se ha remitido el 
expediente personal correspondiente a D. David 
R. Bobadilla. 
Al Sr. Alcalde de Nogueruelas se pide parti-
cipe fecha en que tomó posesión de aquella es-
cuela la maestra D.a Mercedes Ibañez. 
A la Dirección general se ha remitido el ex-
pediente de sustitución por imposibilidad física 
incoado por la maestra de Caudé, D.* Agueda 
García Conejero. 
D. Félix Bayona Peinado, maestro de Sam-
per de Calanda reclama el abono de haberes de-
Vengados en la provincia de Guadalajara. 
D. Vicente Morant, ha sido nombrado maes-
tro interino de la escuela de niños de Tortajada. 
D. Joaquín Do!z, se posesionó interinamente 
de la escuela de niños de Cucalón, y D. Lucia-
no Miguelañez de la de Criviüén, también como 
interino transitorio. 
Han sido cursadas las reclamaciones presen-
—Ha sido cursado el expediènte de sustitu-
ción por imposibilidad física de la maestra de 
Caudé D.a Agueda García. n 
—Se recuerda al Alcalde de Crivillén que el 
día 15 del actual expira el plazo para la creación 
definitiva de la escuela de los Mases. 
— A l maestro de Valderrobres Sr. Guallart, se 
le devuelve expediente solicitando licencia de 30 
días por enfermedad, dándole instrucciones pa-
ra que lo rehaga. 
—Se conceden 5 días de permiso para con-
traer matrimonio al maestro de Casas de San 
Juan (Cantavieja,) D. Valeriano Gómez. 
—Se autoriza traslado d é l a Escuela de La 
Rambla al nuevo loca!. 
—Ha sido autorizada trasferencia de crédito 
en el presupuesto, al maestro de Cañada de Be-
natanduz. 
—Se autoriza al párroco de GuadalaVlar don 
Cipriano Domingo, para que se haga cargo de 
la Escuela de niños en vista de hallarse vacante. 
—A la Directora de la. Escuela Graduada de 
I Celia se le concede permiso de 5 días. 
I - S e ha posesionado de la Escuela de nlaas 
1 de Nogueruela D / Mercedes Ibañez. 
L A ASOCIACIÓN 
de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
S U C E S O R D E J . ARSÈNIC S A B I N O 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas^ cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios, 
SAN JUAN, 49 T E R U E L . 
SASTRERÍA 
Viuda Q hijo de Mat̂ o Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. = I Z I I = = I Z I = Z Z I Z Z I Z - - - — — — 
!?> v^ í -s t f * A r s e n i o P e r r o c t o , S a n A n d r é s 4 y 6 . 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regi l la fija. 
Modelo oficial dei Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) ' 
FÀBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golieiten precios indicando estación destino. 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
1 ! ( T E R U E L ) 
¿ K . . . . Maestro... de 
—-
